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3. 投稿方式：论文请以 e-mail 方式提交厦门大学 intertrade@xmu.edu.cn，同时请抄送学
会 cswe@cass.org.cn。请在邮件的主题上注明“世经学会论文”字样。参会邀请名单将依据
录选论文而定。
4. 截止日期：2010年 9月 15日。
5. 更多相关信息请见中国世界经济学会网站（www.cswe.com.cn）。
正式会议通知将于 2010年 9月底发出。现开始向各位常务理事、学会顾问、各专业委
员会负责人、各团体会员代表预发会议通知，请将是否参会的信息于 2010年 9月 15日之前
回执给厦门大学：intertrade@xmu.edu.cn，并请同时抄送学会秘书处：cswe@cass.org.cn。大
会会务组同时向学会的全体会员征集会议论文，会员参会邀请名单将依据录选论文而定。
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